



30 de nov iembre de 1981 
ORIGINAL; ESPAÑOL 
C E P A L 
Comis ión Económica p a r a Amér i ca L a t i n a 
Reun ión L a t i n o a m e r i c a n a de Organismos 
de Seguro de C r é d i t o a l a E x p o r t a c i ó n 
S a n t i a g o de C h i l e , 2 a l k de d i c i e m b r e de 1981 
PROGRAMA 
M a r t e s , 1Q de d i c i e m b r e de 1981 
L l egada de p a r t i c i p a n t e s 
M i é r c o l e s , 2 de d i c i e m b r e de 1981 
9 ; 3 0 - 10:00 Ses ión i n a u g u r a l 
10:00 - 10:15 Café 
10:00 - 13:00 Aspec tos g e n e r a l e s de l a r e u n i ó n 
15:00 - 16:30 Debate 
16:30 - 16:4-5 Café 
16 :^5 - 18:00 Debate 
Jueves , 3 de d i c i e m b r e de 1981 
9 :30 - 11:15 Debate 
11:15 - 11:30 Café 
11:30 - 13:00 Debate 
15:00 - 16:30 Debate 
16:30 - 16:45 Café 
16 :^5 - 18:00 Debate 
V i e r n e s , k de d i c i e m b r e de 1981 
9 :30 - 11:15 Debate 
11:15 - 11:30 Café 
11:30 - 13:C0 Debate 
15:00 - 16:30 Debate 
16:30 - 16:45 Café 
16 :^5 - 18:00 C o n c l u s i o n e s y c l a u s u r a 
8 1 - 1 1 - 259^ 

